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Přehled 
• O projektu 
• SW řešení 
• Digitální repozitář 
• Uživatelské rozhraní 
• Závěr   
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Šedá literatura 
   Information produced on all levels of 
government, academics, business and 
industry in electronic and print formats 
not controlled by commercial publishing 
i.e. where publishing is not the primary 
activity of the producing body. 
   (Luxembourg, 1997 - Expanded in New York, 2004, dostupné na 
WWW<http://www.greynet.org/index.html) 
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NUŠL 
• Od roku 2008 
• Národní úložiště šedé literatury 
• Podporován Ministerstvem kultury ČR 
• Projekt – Digitální knihovna pro šedou 
literaturu – funkční model a pilotní 
realizace (2008 – 2011) 
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Cíle 
• Systematický sběr metadat a digitálních 
dokumentů,  
• dlouhodobá archivace a ochrana,  
• přístup k ověřené šedé literatuře, 
• podpora vědy, výzkumu a vzdělávání na 
národní úrovni, 
• spolupráce se zahraničními repozitáři. 
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Přínosy 
• Pro vědce – centrální archiv jejich prací, 
zlepšuje vyhledatelnost a nalezitelnost 
jejich prací, zlepšuje šíření a vliv jejich 
výzkumů 
• Pro instituce – zvyšuje viditelnost a 
prestiž před financujícími orgány, pomoc 
při hodnocení výzkumných úkolů 
• Pro společnost - umožňuje přístup k 
výsledkům výzkumů 
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Digitální repozitář 
• SW řešení = CDS Invenio 
• Open source – licence GNU GPL   
• Vyvinut v CERN a EPFL  
• Lokalizován do 18 jazyků  
• Podporuje OAI-PHM standard  
• Modulární systém 
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CDS INVENIO 
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• ESP FAST  
• Komerční SW 
• Centrální repozitář a další repozitáře ŠL 
• Jednotné uživatelské rozhraní  
• Textové filtry, navigace, vizualizovaná 
data atd. 
• http://www.nusl.cz  
Uživatelské rozhraní 
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ESP FAST 
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Informace 
• Webové stránky projektu 
• Dokumentace, standardy, 
doporučení atd. 
• Podpora spolupráce 
• Seminář 
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Pozvání 
• 12. ročník International Conference on 
Grey Literature – GL12 
6. – 7. prosince 2010 
• 3. ročník semináře ke zpřístupňování 
šedé literatury  
8. prosince 2010  
V Národní technické knihovně v Praze 
Více na http://nusl.techlib.cz 
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Děkuji za pozornost! 
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